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摘  要 
在日新月异的 21 世纪，互联网已经遍及世界的每个角落，信息化技术帮助企
业快速有效地扩宽业务。保险行业在集团和子公司设立了推动交叉销售的一个集
中、高效、规范的数据平台，在同一平台实现了不同平台各种业务系统的数据集
中，将这些数据资源进行全系统内的共享。 
目前使用中的交叉销售统一平台，需要整合集团各业务子公司的服务资源，
将数据集中存储在集团总公司数据中心和子公司数据中心的统一数据库中，实现
数据共享。由于子公司上报的数据不统一，集团要对这些数据做进一步处理。机
构数据是共享数据中的一种，共享前需要通过系统的校验，然后才能下发给其他
子公司。但是机构数据的校验是一个繁琐的过程，并且涉及到数据库的修改操作，
这显然是很不安全的，也是相对复杂的。因而，对机构数据的规范化处理进行优
化，开发一个简单智能处理机构数据的平台非常必要。 
本系统是采用增量模型的开发模式，使用 B/S 架构来定制一个机构数据处理
平台，采用 Oracle 为后台数据库，以 JSP Web 为页面形式，涉及到数据库、网络、
Web 服务器、J2EE 等方面的技术。实现了自动化处理需人工校验的机构数据的功
能，此外还拥有用户管理和校验提醒的功能，整个系统具有友好的用户界面，操
作简单实用，功能较为完备。 
本文介绍了通过机构数据规范化处理平台，对子公司上报过来的数据，集团
用户可通过后台的 IT 技术高效准确地进行处理，使机构数据规范化，下发到各子
公司的数据得以统一，实现数据共享。  
本文通过对机构数据管理中的数据处理作研究和分析，从项目背景，需求分
析，系统设计，系统实现等几个方面，详细地讲述了系统从设计到开发的整个过
程，最终实现了机构数据规范化处理的平台。目前，机构数据处理平台可以高效
安全平稳地处理等待人工校验通过的机构数据，使人工校验工作简单快捷，不仅
提升了工作效率，更提高了数据的安全性和可靠性。 
 
关键词：机构数据；数据共享；数据校验  
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Abstract 
 In the ever-changing 21st century, the Internet has been extended to every corner 
of the world, and information technology has widened company’s business quickly and 
effectively. In insurance industry, a centralized, efficient, standardized data platform has 
been set up in groups and subsidiaries to promote cross-selling. Thus, a variety of 
different business system data in different platforms is concentrated in the same 
platform, which allows these data resources to be shared within the whole system. 
 In the current unified platform for cross-selling, various business services 
resources of every group and subsidiary need to be integrated the, and then these data is 
to be stored in the data center of Corporation headquarter as well as the unified database 
shared by every subsidiary’s data center, thus sharing these data. Since data reported by 
subsidiaries is not complete, they have to be further processed by the group. Date of 
subsidiary belongs to the shared data, so they have to go through the system’s check 
before handing down to other subsidiaries. But the check is a tedious process and 
involves modifying the database, which is obviously risk and relatively complex. Thus, 
it is necessary to optimize the standard processing of these data and develop a simple 
and intelligent platform to process these data of subsidiary. 
A development model, the incremental model, is adopted in the system, and the B / 
S architecture is used to customize an institutional data processing platform. Oracle is 
applied in the background database and the JSP Web page is adopted which involves 
technologies of databases, networks, Web servers, J2EE and so on. Manual check is 
replaced with the function of processing institutional data automatically. In addition, it 
also has functions of user management and calibration reminder, and the whole system 
is equipped with a user-friendly interface with a simple and practical operation system 
as well as complete functions. 
This thesis describes how Group user can apply the background IT technology to 
accurately process these data handed in by subsidiaries platform through the 
institutional data normalization platform. So these data handed down to each subsidiary 
can be standard and unified, sharing data successfully. 
Through the research and analysis of data processing in the institutional data 
management, the article explains the entire process from design to development in 
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details from aspects of project background, need analysis, system design, and system 
implementation and so on. Ultimately, a platform to process institutional standard data 
is set up. Currently, the platform can efficiently and smoothly handle with institutional 
data of the manual check, which makes the manual validation work easy and quick, not 
only enhancing the work efficiency, but also improving the security and reliability of the 
data. 
 
Key Words: Institute data; Data shared; Data verification 
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 1
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
近年来，国内保险行业集团化经营的倾向越来越明显，不仅国寿、人保、平
安、太保等行业巨头组建了全业务的保险集团，许多中等规模的保险集团也纷纷
出现，拓展保险业务范围，打造完整的保险业务链，实现公司经营的规模效应是
保险集团出现的重要驱动力。相对于单一业务领域的保险公司来说，保险集团可
以充分满足消费者对不同保险产品的多样化需求，增强客户对公司的黏性，有利
于最大化挖掘客户的价值[1]。 
我国的保险集团化趋势已初步形成，相当数量的保险公司正不断拓展经营范
围，逐步打造满足保险消费者各种需求的全业务体系。尤其是在电子商务迅速发
展的今天，借助网络平台实现销售渠道的共享对于保险集团来说是一次绝佳的机
会。利用网络的便利条件，打造保险产品超市，为客户提供全方位、高价值的综
合保险服务；从客户需求出发，为客户提供横跨寿险、财产险、健康险等险种的
全面服务，借助电子支付的发展，实现从产品查询、购买到售后服务一体化的购
买体验，从而在方便消费者的同时实现交叉销售。 
对于中国的保险集团来说，做好交叉销售的战略部署，整合服务资源，可进
一步提升客户的服务体验。通过机构数据规范化处理平台，对子公司上报过来的
数据，集团用户可通过后台的 IT 技术高效准确地进行处理，使机构数据规范化，
下发到各子公司的数据得以统一，实现数据共享。对保险集团各业务子公司服务
资源的整合，给客户带来全新的“一站式”服务体验，发挥出成本成本优势和协
同效应。 
综上所述，保险集团发展交叉销售已经刻不容缓[2]。主要表现在以下三个方面： 
    1、金融一体化趋势要求保险集团实行交叉销售。 
    2、市场竞争加剧促使保险集团实行交叉销售。 
    3、客户需求的多样化推动保险集团交叉销售。
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1.2 研究现状 
1.2.1 保险行业交叉销售现状 
自 07 年保监会放行产寿险业务相互代理以来，已有多家保险公司先后开展了
保险产品的交叉销售业务。目前，我国保险行业中交叉销售的模式可归为以下几
种： 
    1、产代寿模式。利用产险的营销渠道同时销售寿险。将产险业务作为主要利
润来源的公司如中国人保。 
    2、是寿代产模式。利用寿险渠道代理产险业务的销售。以寿险业务发展成熟
为前提条件的公司如中国人寿。 
3、全方位代理模式[3]。是指产险业务和寿险业务之间相互代理。以寿险、产
险、养老险和健康险开展相互代理业务的保险公司如平安集团。 
 近年来, 日本许多大型产、寿险公司纷纷兼并收购了一批小型的专业保险公
司,形成拥有产、寿险业务的保险集团公司。东京海上日动火灾保险公司就收购了
一家“安心人寿”寿险公司,旗下的销售人员和代理纷纷展开交叉销售。台湾国泰
人寿关联企业自重组为国泰金控集团以后,相互代理保险业务得到快速发展,其旗
下的国泰产险,从过去市场份额的二十几名一跃为台湾产险第三大财产保险公司,
并实现第二年全面盈利。 
1.2.2 集团交叉销售现状 
2008 年，按照交叉销售业务的发展需求，集团公司开发了以数据汇总和统计
报表为主要功能的交叉销售支持平台，主要供集团地市级以上交叉销售业务管理
机构和销售人员使用，为交叉销售业务提供技术支持。 
2010 年，随着交叉销售的深入开展，为适应交叉销售业务发展的要求，集团
公司又在现有交叉销售系统基础上扩展建设交叉销售统一门户，实现从统计系统
向生产系统的转换，支持交叉销售业务的实时录单，提供销售支持和业绩管理等
功 能 ， 并 生 成 各 类 统 计 报 表 ， 进 一 步 支 持 交 叉 销 售 业 务 的 发 展 。
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